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El motor que impulsó la organización del primer encuentro de vinculación del Programa de Gestión de Residuos 
Sólidos con el entorno circundante a UNAPEC, 
fue la necesidad de incorporar estrategias de 
integración con las comunidades cercanas al 
recinto universitario, sector público y la empresa 
privada. Se desarrolló una agenda común que 
contribuya con el logro de los objetivos del país 
en materia de manejo de residuos.
Entidades aliadas a la universidad como: 
Smurfit Kappa, Capobianco Soluciones 
Ecológicas, D’Apetito Restaurant, Roger Group, 
Green Love, Madeinsa Soluciones de Limpieza, 
Centro de Innovación Atabey, Banco de Reservas 
de la República Dominicana, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Artesanos del 
Reciclaje y líderes de juntas de vecinos se dieron 
cita en las instalaciones de la UNAPEC para mostrar 
a la sociedad dominicana las estructuras que han 
conformado para facilitar el manejo y gestión de 
los desechos. Se logró respaldar las iniciativas 
creadas para entregar a futuras generaciones una 
sociedad que actúe con responsabilidad frente a 
la contaminación ambiental.
Se aspira dar ejemplo efectivo de lo que es 
posible realizar en materia de gestión de residuos 
sólidos, con el vecindario de la Universidad como 
escenario, con la articulación de esfuerzos con 
entidades públicas y privadas y con los líderes 
que inciden en el mismo.
Con este tipo de actividad, UNAPEC asume 
públicamente la responsabilidad de apoyar 
propuestas para el diseño e implementación de 
acciones encaminadas a impulsar las prácticas 
de las 3R (reduce, reúsa, recicla) y sensibilizar a la 
población del entorno universitario con relación a 
las actitudes y cuidados del Medio Ambiente.
Vinculación del Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos de  UNAPEC 
con el entorno Eveliny Alcántara
El logro de un adecuado 
tratamiento de los residuos 
sólidos es posible, 
únicamente, con el 
compromiso y la participación 
activa del sector público, las 
empresas privadas y líderes 
con un claro compromiso 
social.
Eveliny Alcántara, Andrés L. Mateo, Francisco D’Oleo, Radhamés 
Mejía, Domingo Contreras, Inmaculada Madera.
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Banco de Reservas de la República Dominicana y su programa 
Voluntariado Banreservas: Camila Reciker, Robert Mateo y Silvia 
Hazoury.
De UNAPEC: Francis Meriño; Por MADEINSA Soluciones de 
Limpieza: José Aponte; por Roger Group: Betania Rodríguez 
González y Elmes Rodríguez.
Por D’Apetito Restaurant:Yenni Sosa; Del  Ministerio de Medio 
Amiente y Recursos Naturales: Yvelisse Pérez; De Capobianco 
Soluciones Ecológicas: Fermin y Fedra Capobianco; por Green 
Love: Lorna Aquino.
De Smurfit Kappa: Carlos Marchena; representando a los 
condóminos de la Torre Carolina: Joy Beber.
Del Centro de Innovación Atabey: Domingo Contreras; por la 
Universidad APEC: Andrés L. Mateo.
De la Universidad APEC: Aida Roca y Eveliny Alcántara; por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Yvelisse 
Pérez.
